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ELS CATALANS A GINEBRA
I V
Dues obres
És difícil que una organització de la vigoria espiritual dels congressos mino¬
ritaris, no es ramifiqui aviat en branques que donin eî seu fruit propi, i així, en
efecte ha succeït amb ells, en donar l'impuls inicial a dues obres ja constituïdes;
l'Associació internacional dels periòdics de la premsa de les minories nacionals i
la Societat europea per a l'estudi del dret de les nacionalitats.
En les dues hi han dispost plaça preponderant elements catalans, des del seu
inici.
L'Associació de premsa minoritària, com les altres associacions de premsa,
sobretot les pròpies que hi ha de caràcter internacional, ofereix facilitats i aven-
tatges econòmics i d'informació als seus socis, però per gran que sigui la seva
utilitat des d'aquest punt de vista, en té una altra de molt superior que és la de
constituir un instrument d'informació d'una independència que és una mica difí¬
cil de trobar en bona part de les agències informatives més esteses.
Per a ningú és un secret que nombre d'aquestes parts, i per cert de les que
públicament gaudeixen de major autoritat, són dominades pels Estats: cada un
d'ells, almenys els ben organitzats disposen d'una, i per medi d'ella diuen i deixen
de dir del seu país allò que consideren més convenient.
Aquestes deus d'informació fan un servei l'interès del qual no cal ponderar,
perquè molí pitjor fóra que els diferents governs no disposessin d'un instrument,
de publicitat que, en el joc diplomàtic sobretot, és insubstituïble; però tenen el
greu defecte del tendencionisme decantat cap a un extrem que si no tingués opo¬
sició estancaria la vida dels pobles.
L'experiència ha mostrat repetidament les greus dificultats que té, i els pe¬
rills que comporta, governar sense tenir enfront una oposició; tan greus que no
poques vegades han impulsat els governants a provocar-se-la ells mateixos; i l'in¬
dependentisme d'aquesta Associació de premsa minoritària, encarna el conírajoc
de la veritat oficial, és a dir, personifica aquest necessari instrument de governa¬
ció dels pobles.
L'Associació es va constituir durant la passada tardor a Ginebra, i va ésser
atorgat l'honor de fixar el seu estatut i direccions constitutives a una reduïdíssima
ponència de la qual formà part un representant català que va ésser el senyor
Francesc M." Masferrer. La deferència a l'esperit nostrat i el reconeixement a l'ac¬
tivitat i encert amb què el senyor Masferrer sapigué obrar, feren que ei líarc cen¬
tenar de periodistes de tot Europa que assistiren a les reunions constitutives vol¬
guessin tenir les sessions en el secretariat de la Delegació catalana en el Congrés
minoritari que tenia lloc aquells dies.
L'altra associació, tècnicament jurídica que porta el nom de «Societat euro¬
pea per a l'estudi del dret de les nacionalitats» va ésser d'iniciativa del magistrat
Hasselblatt.
Es proposava aquest eminent jurista, avesat a topar amb les difícuHals de re¬
dacció legal, per les que ha dirigit en el seu país, arbitrar una manera d'unificar
la terminologia del dret públic, en la qual avui un mateix concepte és expressat
amb paraules distintes en els diversos països, i àdhuc en les diverses cultures, i,
coincidint una mateixa paraula expressa conceptes diferents.
Les dificultats que aquest confusionisme porta en la pràctica són greus i do¬
nen lloc a malaguanyades complicacions que serien anul·lades si fós estudiada la
unificació.
El projecte, no obstant, tenia un impediment que el feia impracticable, i era
que essent el seu iniciador un diputat d'Estònia, país confinat a les vores de la
mar Bàltica, no havia aplegat al seu entorn més que elements eslaus i germànics,
i l'obra a la qual aspirava només podia tenir valor si ho era d'una real i efectiva
coincidència europea.
Per a vèncer aquest obstacle es personà a Ginebra i va sol·licitar l'ajut del
diputat anglès, magistrat també en ei seu país, senyor Llyverin Jones, i d'un dels
delegats catalans. Aquests amb el professor de l'Universitat de Rèva!, Dr. Kurt-
chinsky, de nacionalitat russa, el diputat del Reich Junghann, el Dr. Margulies,
txccoeslovac, i un reduït nombre d'aitres membres entre els quals s'hi compta
també, l'antic secretari de 1 Unió jurídica catalana senyor Masferrer, constituïren
el seu nucli fundador. Un dels primers acords d'aquest comitè va ésser el de no¬
menar president l'esmentat delegat català.
«
* m
Aquestes breus notes poden donar idea de les tasques dels catalans a Gine¬
bra, que tot i el règim dictatorial, sostingui fins fa pocs mesos, han produït ja
una petita bibliografia.
F. Maspons i Anglasel!
(De Diari de Vich)
estructurant un Parlament. El país s'h.a
donat compte—afegeix—de l'hora his¬
tòrica en que vivim i de la gravetat del
moment.
Combat la política oportunista de
certs polítics catalans, amb l'obra dels
quals—diu—es corromp la dignitat na¬
cional. Analitzà la política social ante¬
rior al 1923; estimà que en breu serà
aixecada la censura, però amb imposi¬
ció de normes pitjors. Tingué un re¬
cord per Macià i va combatre al senyor
Alba.
Com Alcalà Zamora creu l'orador
que les elecc ons seran sincerament
brutals i no brutalment sinceres com
reclama Ossorio i Gallardo, doncs des¬
de diferents Governs civils de Catalu¬
nya s'estan preparant ja, d'acord amb
la Lliga. Al seu entendre en aquestes
eleccions el republicanisme perdrà la
batalla.
¿Devera o no, les esquerres, anar a
les eleccions?—pregunta l'orador. Soc
contrari—diu—d'anar a les eleccions,
però reconec que un ratraïment és pe¬
rillós per les forces polítiques. Analitza
l'estat general del país, especialment en
alguns districtes catalans. Parlà del pac¬
te de San Sebastián entre republicans i
socialistes i es mostra molt esperançat
I del mateix. Relata el viatge de don Jo-
I sep Salmerón a Catalunya i llurs entre-
I vistes amb els republicans catalans, a
!îes quals assistí. Mostrà gran fe ambels republicans espanyo's i amb els in-
I tel·lectuals que, com Giménez Asúa,
i Ortega Gasset, Salmerón, Fernando de
I los Ríos i Prieto, van al costat del po-
I ble lluitant contra la Dictadura.
1 Tingué paraules d'elogi per Nicolau
I d'OIwer, Carrasco i Aiguadé, dels quals
I —digué—espera molí la causa republi-
í cana.
I Molt interessa l'ordre material. El
1 desordre d'avui—afegí—és bordre de
j demà. Sense el desordre la humanitat
\ viuria encara en les cavernes. S'ocupà
I de l'anhel de redemció social del prole-
! tariat, i dirigint-se als conservadors diu
í que han d'ajudar eficaçment al poble a
\ resoldre, en un esperit de llibertat i de
Î raocràcia, llurs grans problemes, doncs
I de no ésser així podrien trobar-se amb
Î que el problema social posposant-se al
I polític, tirés en orris l'actual organitza-
í ció de la societat. Acabà demanant a
'
tots que s'esforcin en el triomf de la
'
justícia i de la liiber-at en bé del país.
I El senyor Companys fou molt aplau-
! dit.
CRONICA LITERARIA
L I R i C A FEMENINA
11
Un altre cas de lirisme femení, (fe¬
mení no sols per la personalitat de la
sufora, sinó per les característiques es¬
sencials de la seva poesia) és el de Ma¬
ria Verger, l'autora del llibre «Clarors
matinals», editat anys enrera amb un
pròleg de Maria Antònia Salvà, la poe¬
tessa mallorquina de l'exquisida casola-
niíat, del bell sentit terral i de la gràcia
planera del paisatge.
Maria Verger, també mallorquina,
serva l'empremta graciosa i eurítmica
del seu vers, aquell rastre fiuid i aque¬
lla iimpidesa líquida i fragant, dels poe¬
tes de la seva escola i de la seva illa,
tanmateix, dintre d'aquesta tradició,
Maria Verger és la primera autora del
seu país que els hi dóna un contingut
verament passional i subjectiu.
Cal només esguardar el seu darrer
llibre, «Tendal d'estrelies», amb un
pòrtic desmenjaí de Josep Maria de Se-,
garra, (Editorial Poliglota, Barcelona),
per convencer-se'n. En ei batec delicat
d'aquests versos hi ha la tremolor de
sensibilitat necessària per copsar els
matisos objectius de cada cosa, per se¬
guir, amb el comentari suau i entendrit
de l'ànima, tot un món de records, de
impressions, de recances i de desigs.
Però en el ressò anecdòtic de cada es¬
trofa hi ha una reacció personal, sub¬
jectiva, més viva i més profunda que la
d'un simple pretext. Hom percep clara¬
ment que ei cor de la poetessa s'hi és
abocat d'una manera sentida, i que una
discreció natural ha mitigat els accents
de la sinceritat fins a reduir-los a l'equi¬
libri artístic que ara ostenten.
Una certa timidesa, una determinada
inseguretat, fa oscil·lar la valor lírica de
Maria Verger entorn de límits impon¬
derables. Tot depèn de 1 alenada del
cant. Hi ha moments que l'evocació es
detura púdicament en el llindar de la fi¬
delitat («El bes de l'amiga», «El jardí
dsl convent»). En d'altres l'ànima de la
autora és projectada de cara a l'infinit,
adés en un impuls místic («Als peus de
Jesús»), adés de cara a l'escorcoll dels
propis neguits humans («El meu cor»,
«Misteriosa enigma», «Intima»). En
aquesta darrera composició, l'autora
expressa com dintre seu hi ha unes àn¬
sies que
Clamen l'ignot amat amb suau crit
i el fill imaginat que ja és ma vida.
Aquí la sinceritat té una vibració gaire¬
bé dramàtica, que es calma després
dins les aures del dubte i es reclou en
una dolorosa resignació:
I torno a solitud amb desconsol,
que m'empara amorosa dins ses ales,
mentre daura la llum clara del sol
la ferra en fior, tota esplendent de gales.
El mateix sentit tràgic d'aquest con¬
trast és expressat en «Nit pàl·lida», on
tanmateix !a pietat és un refugi al cor
desolat.
Poesia sense imaginació, sense vola¬
des de la fantasia (la peça que duu
aquest títol és la més inferior del re¬
culi), la lírica de Maria Verger ens re¬
cordaria el colorit sentimental de Che-
nier, per la forma de la seva emotivitat
i per la simplicitat de les seves línies
verbals, però la força que l'ha impul¬
sada essencialment, és la del record, un
record malastruc, al" qual, nogens¬
menys, l'auíora no sols es resigna a
menysprear, sinó que malgrat tot no el
renuncia. Exemples:
No obstant mitjà entre ambdós glaçada
mon cor encara com oberta rosa [llosa,
et vé cada moment a perfumar.
La cambra del record resta guarnida
amb els trofeus divins que ell me deixà.
Aquest passat resta admirable.raent
resumit en l'estrofa final de «L'encon¬
tre», un dels instants més ben dits de
tot el llibre:
Ara el seu cor me resta fred i mut,
glaíeix devora mi, i el sento enfora...
d'aquell gai paradís de bé perdut,
en viu un degotall que sempre plora
entre el meu cor ombrívol i el seu mut.
PoqUí.s situacions anímiques trascen-
deníals i definitives trobaríem tan ben,
precisades en el vers, com aquesta, pels
llavis d'una dona.
No sense un bell seny, doncs, l'auto¬
ra ens evoca de oon antuvi, ans d'en¬
trar al llindar del seu reialme líric,
«L'arbre dels meus records...», dreçat
dins d'ell
Com un alt penó damunt la terra rasa...




Aquest número ha passat per la censura governativa
l'activitat política
Lluís Companys,
al Centre Republicà Federal
En el Centre Republicà Federal d'a¬
questa ciutat tingué lloc dissabte a la
nit la r-j-'^mera de les conferències or¬
ganitzades.
Assistí a l'acte nombrós public. Pre¬
sidiren els senyors Francesc Rossetti,
Joaquim Bilbeny, Pere Torres i Josep
Abril. Després d'unes paraules de
presentació del senyor Rossetti, el
quàl a més d'un petit resum històric de
Espanya recomanà treballin tots per al
bé de Catalunya i de la República, s'ai¬
xecà a parlar el senyor Lluís Com¬
panys.
Les seves primeres paraules foren de
salutació al Centre Republicà Federal.
Historià l'obra de la passada Dictadu¬
ra, que vingué—va dir—per a evitar
que s'exigissin responsabilitats; s'ocupà
extensament de l'actua! Govern, que
qualificà de diplomàtic; mostrà la seva
disconformitat en l'acceptació de càr¬
recs als Ajuntaments i Diputacions, ex¬
plicant el perquè no acceptà ésser re¬
gidor de Barcelona ni la tinència que
li fou oferta; no considera bé col·labo¬
rar amb el Govern, el qual—diu—va
Josep Vives i Manuel Carrasco
a Acció Catalana
Abans d'ahir Acció Catalana inaugu¬
rà el cicle de conferències que tenia
anunciat.
Ei temps no volgué associar-s'hi. Un
quart abans de l'hora anunciada desca¬
rregà una forta tempesta que privà a
molts d'assistir-hi, Qualsevol surí de
casa amb aquell espatec de llamps,
trons, pluja i vent.
Amb tot, a dos quarts d'onze hom
començà. Les cadires del local eren
completament plenes. Encara cap el fi¬
nal es Veien algunes persones dretes per
manca de lloc on seure. No podien de¬
manar més.
Lluis Viladevall, President local d'Ac¬
ció Catalana, obrí l'acte. Uns mots per
justificar que fins avui no actuaven pú¬
blicament perquè els permisos els ve¬
nien denegáis. Retreu el sentit de la de¬
mocràcia, parla d'eleccions, es dol de
la desencertada actuació de la Lliga i es
plany de la manca de llibertat. De que
serveixen—diu—e's avenços de la cièn¬
cia dins aquest segle de la llum si el ca¬
prici d'un règim, de una autoritat pot
privarnos de fruir-los recloguent-nos i
privant-nos del més elemental per a
l'home, ço es llibertat?
Tot seguit s'aixeca a parlar Josep Vi¬
ves. Fa la presentació de Manuel Ca¬
rrasco i vol treure conseqüències de les
converses que amb ell ha tingut.
Diu que Acció Catalana són gent
honrada, màxim qualificatiu que es pot
donar a un home i a una entitat, en la
seva actuació pública. Fan política sense
personalismes ni oportunismes, enca¬
minada a obtenir la llibertat de Cata*
lunya.
El tema de la conferència és N'ício-
naiisme i Imperialisme. Retreu que ni
Pi i Margall ni Fontanals parlaven mai
d'una Catalunya nacional. Sorgeix Prat
de la Riba i ja en diu Nació i Naciona¬
lisme i amb ell vé el resorgimení cata¬
là. Amb la llengua, la terra, el clima, es
basteix una nació.
Remarca que els de Madrid ens
diüen separatistes. Ell no creu en
aq-uesta paraula, donant les se-^/es raons.
Volem ésser el que abans érem; ço és
lliures. I ací explica amb marcat tecni¬
cisme el que és, el que representa una
nacionalitat.
j Al parlar de Imperialisme—conse¬
qüència del Nacionalisme — insinua
com les dretes de Catalunya acostumen
a actuar sens consultar al poble. No
així Acció Catalana que escolta la seva
veu i que vol l'imperi de la democrà¬
cia.
Torna al Nacionalisme dient que,
amb el Dret, tenim la força de les nos¬
tres llibertats.
El nostre poble mereix o no mereix
la lUbertgi?
Com que la mereix, tindrem, doncs,
prou força per demanar-la, per exigir-
la i fins per alcançar-ia.
Una xardorosa ovació premia les pa¬
raules de Josep Vives, pcrilongada fins
aixecar-se Manuel Carrasco.
De bell antuvi s'emporta la simpatia
del públic. El tema a desenroiilar és
«Cultura i Civilitat».
Començà demanant ai poble que
comprengui que les aspiracions de Ac¬
ció Catalana són de que es resolgui el
plet nacional de Catalunya previ el seu
reconeixement, que és un fet real, posi¬
tiu.
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Direccions telegràfica i Telefònica: CATUHQUIJO : Magatzems a la Barcelonefa'Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guixols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquifo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
EspaSa», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya ! en les més importants del món
AQENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 • Apartat, 5 - Telèfon 8 I 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oflclna: De 9 a 13 1 de 15 a 17 hores. Dlss2d>tes de 9 a 13
ideals estretament lligats a Acció Cata¬
lana, i explica l'etimologia del mot cul¬
tura, ço és el conreu dels mitjans per
assegurar la vida del home. I això—cal
reconeixer-ho—no és pas lirisme, sinó
positivisme, realisme.
La cultura objecta els coneixements
per al desenrotllament de l'home. Te¬
nim conquestes en l'ordre material i els
factors espirituals depenen de la lliber¬
tat, la qual s'assegura per la cultura.
Sols manquen de llibertat aquells po¬
bles endarrerits on impera la barbàrie i
el salvatgisme.
En parlar de l'inslilució del Dret, que
ordena la llibertat, esmenta a Kant, i vé
a dir: Sentiu parlar, ara fa uns dies, de
normalitats jurídiques, del restabliment
del Dret. Això sol és el reconeixement
de que hem viscut sense Dret, sense lli¬
bertat, sense civilització, a mercè del
més denigrant salvatgisme. (Ovació).
Vé a convenir que ha de restablir-se,
que les lleis no són universals, que s'a¬
dapten i es pregunta: Quines són les
personalitats que poden fer-ho? Són les
pàtries, les Nacionalitats, que indubta¬
blement són fets reals. Això fou el que
el portà a Sant Sebastià, no a discutir,
sinó a exigir, a imposar la realitat viva
de que Catalunya és una Nació.
Subratlla el fet de Catalunya, i diu
que recentment un bon amic seu. En
Feiran Valls i Taberner ha parlat de
Hispanisme i Catalanisme. És l'etern
equívoc, causa de que el fet català no
estigui encara resolt. Quin error e! de
aquell amic. El fet d'una cultura o no
és res o ha de traduir-se en altre sentit,
favorable sempre al benestar de Cata¬
lunya. (Ovació).
0 sóm catalans o no ho sóm.
Si no ho sóm la llengua catalana no
pot ésser reconeguda com estrictament
necessària; sols podem conservar-la
com a foklore.
1 la mateixa aplicació pot fer-se amb
el dret, car la forma actual és una nosa
psr un advocat que moltes vegades li
dóna una aplicació dubtosa. Si no te¬
nim tribunals catalans va) més que ens
dediquem de ple al Codi civil.
És vergonyós el que passa amb la
llengua catalana. Estem subjectes a es¬
criure en castellà i això fa que no do¬
minem el català com dsuriem.
I encara hi ha qui creu que iot a-xò
és una qüístió seniimenía), empírica,
de pur lirisme? No! Això no és més
que i opressió de l'estat espanyol que
difícuiia ei seu creixemen: posant-nos
una carcassa insuportable (Ovació).
A Madrid desconeixen en absolut tot
el nostre, en tots els oidres És evident.
Cal, doncs, que el p!et nacional s'gui
resolt amb garantia de ia liiberíaí indi¬
vidual.
I això és precisament el que ha estat
negligit pels diputats catalans, dels que
volien el monopoli del catí«lanisrne.
Ací, és dolorós, encara espanta, la
la cultura i la llibertat.
I és precisament el que marca més
l'avenç del poble.
En l'ordre social, veiem els Estats
Units com el poble més demòcrata del
mon per l'evenç de Tobrer.
1 fa una encertada comparació: deu
müjonç de proletaris han obtingut un
millorament de llurs jornals, que aug¬
menta de 1 pta. diària. Això representa
un augment de 3.00C.000.000 de pf.es.
anuals que són un factor econòmic
importantissim per aquella població.
No hi ha volta de fulla, aquells
obrers són els que les gasten. Es evi¬
dent, doncs, que retribuïts els obrers
com es mereixen tindriem la indústria
impulsada.
Passa ara a tractar del liberalisme
que encara temen alguns catòlics. Te¬
nen pqr—diu—de la llibertat, de la re¬
pública, de la democràcia.
No coriprenen—preventius en ple se¬
gle XX—ia separació de la Església i
l'Estat.
Dissortada la religió que ha d'impo¬
sar la seva doctrina i que per aguantar
el seu caliu religiós necessita amparar¬
se en l'estat (Ovació).
Després parla de la forma de govern
i diu que la república és la única i com¬
patible amb la llibertat i la democràcia.
Ha passat ja aquell temps de lesrno-
narquies de dret diví, comprensible tan
sols amb la incivilització d'aquells dies.
Dubteu dels que defensen una dic¬
tadura, negació de ia forma democrà¬
tica.
Dubteu, doncs, dels escriptors sense
escrúpols que escriuen el que no sen¬
ten, venuts per el yil i únic afany del
seu enriquiment personal.
Al resumir, demana que hom faci un
examen: Acció Catalana—segons ell—
està en el lloc únic per invocar la he¬
rència d'aquell catalanisme per merèi¬
xer la seva bandera. Sense caure en el
ridícul de que això és miiior perquè és
meu, pot dir que són els millors. En
les seves files hi cap tothom que verda-
derament senti els ideals de Catalunya,
Llibertat, Democràcia! Repúbiica, únics
camins per ia saiisfaciòria resolució del
I fet català. No es proposen guanyar elec-
í dons ni carteres ministerials; volen pri¬
mordialment fer catalans i desvetllar la
ciutadania per esdevenir—amparats en
la cultura i la llibertat—amos de Cata¬
lunya.
Les últimes paraules són ofegades
per una llarga ovació que dura uns se¬
gons.
Manuel Carrasco i Formiguera és fe¬
licitat per la bella dissertació que acaba
de fer.
FINANCES D. B. D.
ZONA DE CATALUNYA
Diner en lletres, Lloguers i Mercaderies.
Interès '/s "lo mensual.
Telèfon interurbà n.° 281 : Badalona.
Correspondència: Santa Maria, n.° 159
(Vilia «Terra Bella»)
BADALONA : — ; (Barceloan)
ANíSSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
ELS ESPORTS
Ciclisme
Demà passaran per la nostra cintat
els corredors de la Xíi Volta Ci¬
clista a Catalunya
Demà dissabte es correrà la setena i
penúltima etapa de la XII Volta Ciclista
a Catalunya que comprèn e! trajecte
Girona-Terrassa, amb un recorregut de
199 quilòmetres. Com sigui que de Gi¬
rona seguiran, cap a Sant Feliu de Gui¬
xols i Blanes, després agafaran ia car¬
retera Reia! fins a Mataró, on pujaran
per les Rondes d'ATons Xíl i Prim c-rp
a la carretera de Oranoîîers per Arg.en¬
tona.
Sembla que l'hora probable del
pas dels valents corredors per la nostra
ciiiíat serà per aiíà a les 11'48 del maT.
Boi reconeixent l'hora intempestiva
en que íravessei-an els nostres carrers,
és d'esperar que tot i'eiement esportiu
de la nosira ciutat i, en general tothom
que simpatiizi amb la gesta d'aquests
esforçats ciclistes, que gairebé és tot¬
hom, serà al lloc del trajecte per animar
amb la seva presència i amb un càlid
aplaudiment, la gesta d'aquesta espor¬
tius que per espai de vuit dies recorren
totes les contrades de la nostra Catalu¬
nya.
MOTICIES
Observatori Meteorològic de íes
Escoles Pies de Mataró (Sia. Anna)
Observacions del dia 12 setembre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
r Altura llegida; 757- —759*7
í Temperatura; 22 1—22 1
\AK. reduïda: 754 61—757'67
i Termòmeire sec: 17'2—207
j » humií: 16-2—187! Humitat relativa: 90—81
i Tensió: 13 09-1478
: j Soh 29 5
Ombra: 22'
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Estat del cel: MT. — MT.
gískt de la man 2 — 1
L'observador; T. T. D.
—Recordem als nostres llegidors que
la puja de! canvi ha fet pujar el preu
dels aparells PARLOPHON però que
l'agència de Mataró, Casa Soler, Riera
70, vendrà a preu antic els que té exis¬
tents, fins al dia 15 si no s'han venut
abans.
Si a n'aqueís moments no li ve bé
fer aquest desemfaors eníeri's de les
econòmiques condicions de pagamenía
terminis.
Amb data d'ahir ha estat tramés al
Cap del Govern el següent telegrama:
«Mon-epío La Alianza Maíaronense




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sncursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Igualada, Lleida, Man¬
resa, Mataró, OIoí, Puigcerdà, Sec d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Tremp I Vich.
Agències: Madrid, Porl-Bou, Mollerusa, Artesa del Segre, Gironella, La Bisbal,
Pobla de Segur, Pons S Calaf
Sinal fe M - IM Il· llfli. tZ - IiiD U
Negociem els copoiïs venclmenl correm
Compra i venda i entrega en el acte de Iota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de íííols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comcí-cials.—Comptes corrents en
moneda nacional I estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, i totes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa
Hores de caixa; de 9 a ( i de 3 a 5^50
espera de V. E. normalización Centro j
Dependientes Comercio Barcelona re- |
poniendo Junta desiituída por Dicta- i
dura.—Bassas, Presidente; Prat, Secre¬
tario.»
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar I'apareli niés modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Se'ns diu que Acció Catalana prepa¬
ra un nou i important acte polític per
al vinent dimarts dia 16 del corrent.
Demà procurarem donsr-ne detalls.
—"LA VIENESA", l'única fleca que
té patentada, per iot Espanya, la seva
marca dels PANETS DE VIENA.—
Francisco Raurich, Palma, 21-23 i 19
bis, Mataró.
Un veí de! carrer de Lepanto ens
prega l'inserció de ies següents ratlles:
«Són moltes les queixes sobre el pre¬
cedir de! personal empleat del tramvia
de Mataró a Arg -ntona.
En iots els paísos civiliizats, els co¬
bradors dels tramvies, quan aquests
arriben a una parada, miren abans de
arrencar novament si queda personal
en terra i a poca distància, de sort, que
puguin pujar en pocs segons de temps,
i no fan mai el senyal de marxa fins
que iots els passatgers es troben ja a la
plataforma, ajudant materialment, si cal,
als vells i infants a pujar a la mateixa.
Ben conlràriamení els cobradors del
tramvia Mataró-Argentona, quan arri¬
ben a ia parada, estan generalment mi¬
rant les mosques, i per aquesta causa,
mantes vegades arrenca el vehicle, dei¬
xant a terra bon nombre de gent que
esperant cinc segons s'hauria pogut
acomodar al cotxe. Ei que és més cen¬
surable és que moltes vegades arren¬
quen quan persones velles o nens en¬
cara són a í'esírep, amb el risc natural
de sofrir accidents.
El diumenge passat, com tots els
dies, varen ésser molt nombrosos els
casos vistos.
Desitjaríem que l'Empresa, respon¬
sable d'aquests abusos, recomanés als
cobradors que tinguessin en compte
que els passatgers no sempre són acrò¬
bates de circ i que é? molt humanitari
donar facilitats als invàdds».
—Una altra de les característiques de
superioritat tècnica de les neveras Re¬
frigerator es el reduït consum de cor¬
rent, menys de la meitat que en altres
sistemes, i ademés tota la parí elèctrica
està completament blindada per evitar
l'enredar !a Radi Recepció.
I a n'els preus actuals val la pena ad¬
quirir-ne una abans que s'apugin i sí
vol pot pagar-la còmodament ja que les
condicions de terminis que li oferirà
l'agent per Mataró, són les més econò¬
miques.
Casa Soler, Riera 70.
Ha estat dirigida a l'Aîcaîde la súpli¬
ca següent:
«Els abaix sotscrits, veïns dels carrers
de Carles Pa\irós i Muralla del Tigre,
se dirigeixen ^ V. E. en súplica dç qye
es serveixi ordenar una pràctica modi¬
ficació de la font anomenada de «Sant
Domingo».
«En fer Ta present súplica no ens
mou altre interès que ei de veure des¬
aparèixer els abusos que en l'esmenta¬
da font es cometen i, que afecten però
molt directament a l'higiene i salubritat
pública, i indús, podríem juntar, a la
mora!.
«Favor que esperen merèixer del rec¬
te procedir de V. E. etc.».
—Indiscutiblement, no hi ha que do-
nar-hi voltes. La casa on es poden
comprar millor els objectes de bateria
de cuina i on hi trobareu els millors
preus, és a la Cartuja de Sevilla.
Avui, a un quart de deu del matí, en
unes obres del carrer de Gravina, pro¬
pietat de Manuel Soler, domiciliat al ca¬
rrer de Saní Antoni, 82, ha ocorregut
un sensible accident.
Els obrers paletes Agustí Gller Fi¬
gueres, de 18 anys, fili de! contractista
d'obres Joan Gller, domiciliat al carrer
de Sant Cugat, 59 i, Joan Subirá Baró,
de 36 anys, domiciliat a Caldetes, ca¬
rrer Major, 17, mentre treballaven al
primer pis d'aquella casa han tinguí la
desgràcia que se'ls hi esfondrés el pa¬
viment i sostre, anant a parar a baix,
causant-se ferides de consideració.
Els ferits han estat traslladats a la
Clínica de l'Aliança Mataronesa on el
metge de guàrdia els hi ha apreciat les
següents ferides: a l'Gller, fractura
\ oberta de la líbia i peroné drets i al Su-
I birà, traumatisme a l'hemLòrex esque-
ne amb fractura deia sisena costella,
tots dos de pronòstic reservat. Després
t que els hi ha estat aplicada la primera
I cura han estat traslladats a llurs respec-
j tius domicilis.
I —La màgica veu del meravellós chor
«PLATGFF» de Cosacs del Don aviat
I podrà sentiria en discs PARLGPHGN.
I Audició i venda per Mataró: Casa
Soler, Riera, 70.
I . . ~
I La Biblioteca de la Societat Iris està
■ oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nií;
. dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de Î i a l del rnaií i de 5 a 7
I de la tarda.
í ^
—Quí-n pensi comprar una ploma
esTl-icgrànca vegi quina altra casa ü
pot oferir doízenes i do'zenes de mo¬
dels, tots garantíís, i amb preus que
van de 5 a 105 pessetes.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 87.228 ptes. 00 ets. procedents
de 249 imposicions.
S'han retornat 85.029 ptes. 49 ets. a
petició de 124 interessats.
Mataró, 7 de setembre de 1930.







Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques •esS
Barceíona
I
cordarà, intervé en la qüestió—de les ]
conclusions aprovades. |
El comte de Güell ha citat ais repre¬
sentants dels obrers i als delegats del
Foment per a aquesta tarda a les cinc.
L'Alcalde en sortir de l'Ajuntament
no ha volgut fer cap manifestació als
periodistes però ia contrarietat i ei pes¬
simisme se U veien rriarcats a la cara.
El comte de Güeií s'ha traslladat al
Govern civil per a enlrevisíar-se amb
el general Despujol.
El Governador ha manifestat que
confiava en una prompte solució ba-
saní-se en les bones disposicions que
hi ha per banda i banda.
Uns que no cobren
Una comissió de vocals obrers del
Nord on s'observen tempes- | Comitè Paritari de! Comerç, de Bada-
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya ^
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 12 de setembre
de 1930:
Una extensa ària de pressions baixes
cubreix la major parí de l'Europa Oc¬
cidental amb dos centres de mínima a
Alsacia i Piamoníe, registrant-se impor¬
tants pluges a tot el Nord d'Iíàíia i Suï-
sa. També s'observen aiguats de caràc¬
ter . tempestuós al Cantàbric, Golf de
Lió, Txecoeslovàquia i Anglaterra.
Persisteixen les altes pressions al
Bàltic i a les Açores.
A la Peninsula Ibèrica el temps és bo
excepte
tes.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
En el Litoral de Girona el cel està
tapat i serè i amb pocs núvols per íoí
la resta de la regió. Els vents són del
Noresí moderats al Erapurdà, costes
de l'Ebre i Penedès.
Durant les últimes 24 hores es pro¬
duïren aiguats i tempestes per íoí el
Nord del pais amb precipitacions de 13
litres per metre quadrat a Girona, 6 a
Puigcerdà i 6 a Bagur i Capdella.
Les temperatures han experimentat
un notable descens amb mínimes de
3 graus a Seira i 1 a l'Estangent.
La Xil Volta ciclista a Catalunya
Aquest matí ha tingut lloc la sisena
etapa de la Volia ciclista a Catalunya
sobre el recorregut Seu d'Urgell-Giro-
na, 234 quilòmetres.
La sortida, degut al bon estat de la
carretera, ha estat molt moguda, em-
prenení-se la cursa a un gran tren
anant tots els corredors junts fins a la
Collada de Tosses on Montero ha lliu¬
rat la batalla marxant tot sol.
En començar la baixada, Montero,
que fins aleshores era ei capdavanter,
ha sofert una pu.nxada i mentre es de¬
dicava a arranjar la màquina ha estat
aconseguit per Canyardó, Mateu i Mau¬
re! els quals capitanejaven el segon es¬
camot.
Tots quatre junts han fet els darrers
25 quilòmetres, arribant a Girona Ca¬
nyardó e! qual ha estat vençut al sprint
per Montero.
La classificació d'aquesta etapa és la
següent:
Montero, 8 h. 12 m. 55 s,; Canyardó,
en igual temps; Maure), 8 h. 16 m. 07 s.;
Mateu, en igual temps; Esquerri, 8 h.
30 m. 21 s.; Borràs, 8 h. 30 m. 23 s.; Al¬
binyana, 8 h. 30 m. 25 s.; Caño, 8 h.
30 m. 27 s.; Pancera, 8 h. 30 m. 34 s.;
Casamada, 8 h. 32 m. 05 s.
Els tres primers de la classificació
general són:
Canyardó, 40 h. 08 m. 30 s.; Maurel,
40 h. 30 m. 47 s.; Montero, 40 h. 38 m.
33 s.
El preu del moresc
AI Govern civil han facilitat una no¬
ta dient que el preu de! blat de moro
en tot el que va de mes serà el de 50'65
pessetes eis cent quilos sobre carro al
moll de la capital.
La vaga del ram de construcció
Aquest matí i amb el consentiment
del Governador civil han celebrat una
reunió els obrers vaguistes del Foment
d'Obres i Construccions. En la reunió
el comitè ha donat compte als demés
companys de l'estat de la vaga i de ks
gestions portades a cap, acordaní-se
després les següents conclusions o ba¬
ses:
Admissió dels sis obrers acomiadats
per l'empresa. Pagament dels jornals
devengáis per tots els obrers, jornals
que sumen la quantitat de 400.000 pes¬
setes. Acomiadament de tots els «esqui¬
rols». I reconeixement per part del Fo¬
ment d'Obres i Construccions, del Sin¬
dicat Unie.
Una comissió de vaguistes ha anat
després a l'Ajuntament per a donar
compte a l'Alcalde—el qual, com es re-
La quarta classe de seixanta cèntims
per les cèdules de tres pessetes.
La cinquena classe serà de trenta
cèntims per les cèdules de 1,50 pesse¬
tes.
sos ha visitat el ministre d'Economia
psr a nolificar-li el conflicte que els hi
ocasiona la circular que obliga als fari-
naires a liquidar les existències a preu
de tassa. A més han demanat la devolu-
En el carnet anirà la fotografia del íi- ció dels Drets de Duana i la prohibició
lona, ha visitat al Governador per a
assabentar-io que fa 6 mesos que no
cobren cap sou.
D'una agressió
Devant del Jutjat de la Concepció
han prestat declaració uns operaris de
la fàbrica de vidre de Badalona i els
som.etenistes que practicaren la deten¬
ció dels dos individus acusats d'haver
agredit a uns obrers d'aquella fàbrica.
Eis testimonis s'han ratificat en les de¬
claracions fetes anteriorment, culpant
als detinguts d autors del fet.
Visita de compliment
Acompanyats del Cònsol britànic
han visitat les autoritats els coman¬
dants del desíroier i submarins angle¬
sos ancorats al nostre port.
Madrid
3,30 tarda
El «Carnet dTdentitaí oficial»
La Gaceta d'avui publica un R. D.
declarant inescusiable la presentació del
carnet d'identitat per a poder emetre el
sufragi electoral, a iots els votants de
les capitals de provincia i a més als ha¬
bitants dels termes municipals de Car¬
tagena, Ferrol, Gijón, Xeres de la Fron¬
tera, Vigo, Linares i La Carolina.
El Ministre del Treball obrirà un
concurs per a la confecció del carnet
electoral que haurà d'ésser una cartoli¬
na del tamany de 16 per 18 centímetres.
En primer terme i d'una manera ben
visible figurarà el nom d'Espanya i a
continuació s'indicarà «Carnet de Iden¬
tidad oficial» i el número corresponent,
amb indicació dels anys 1930-31-32 i 33
que seran els quatre anys de vigència
del carnet.
Hi haurà cinc categories o classes de
carnet electoral:
La primera classe serà de 2 pessetes,
per a cèdules que paguin més de cent
pessetes.
La segona classe, serà de 1,50 pesse¬
tes per a cèdules que excedeixin de 25
pessetes i no passin de cent.
La tercera classe serà de una pesseta
per a cèdules de més de tres pessetes i
no excedeixin de 25.
íular que serà precisament de perfil i
posada en forma que no pugui ésser
esborrada o substituïda consíiluint la
fotografia una peça inseparable per a
la validesa del carnet electoral.
Per a l'adquisició del carnet serà pre¬




Al despatx del ministeri de l'Exèrcit |
s'han reunit aquest, maií amb el general 1
Berenguer, els ministres de Governa¬
ció i Foment, el subsecreíari de la Pre- |
sidència i el Goxernador civil de Ma- |
drid. \
La conversació ha estat molí extensa.
La vigilància a les carreteres !
En sortir de la reunió els periodistes <
han preguntat al Governador si en |
I aquella conferència havien tractat de la \
i de l'importació de blat de moro.
j El ministre de Gracia i Justicia
{ Ha arribat procedent de Ctldaña el
í ministre d? Gracia i Justicia.
; Acte d'afirmació republicana
I L'acte d'afirmació republicana tindrà
I lloc el dia 28 a ia plaça de braus. S'es¬
tan fent molts preparatius per a que hi




Restabliment de les garanties
constitucionals
GUATEMALA, 12.—El govern ha
publicat un decret restablint les garan¬
ties constitucionals que estaven suspe¬
ses fa algun temps i ha derogat totes ks
f ., , , . , . i limitacions que venien exercint-se so-
I i bre les lübertats públiques.
Els propòsits d'üzcudun
81 1 que encara n'hi havia per alguns
dies.
EI Governador ha manifestat que en
la reunió havien parlat dels nombrosos
accidents d'auto en les carreteres, estu¬
diant la manera d'eviíar-los, prohibint
que les camionetes admetin passatgers;
obligació de portar farells oscil·lants i
creació d'un cos de vigiiància a les car¬
reteres en motocicleta.
La supressió de la censura
Quan ei ministre de Foment ha sor¬
tit de la reunió esmentada, eis periodis¬
tes han preguntat al senyor Mates si en
aquella reunió havien, tractat de la su¬
pressió de la censura. Sí—La contestat
el ministre—hem parlat d'aquest as¬
sumpte, però amb tants anys de no es¬
tar al Govern estern quelcom desentre¬
náis i hem d'estudiar-ho bé, puix des¬
prés de set anys es com si s'esíablís un
diàleg entre un mut que torna a parlar
i un sord que hi torna a sentir.
Després d'aquestes paraules un pe¬
riodista ha preguntat al senyor Matos:
—L'ordre serà donada dissabte?
—No—ha contestat el ministre.—
—Aixis serà el dilluns o dimarts?
—Pot ésser que si, que sigui el di¬
lluns 0 dimarts.
A la Presidència
El general Berenguer ha rebut el mi¬
nistre d'Instrucció Pública i el director
general de Colònies i Marroc,
Demà ei matí el general Berenguer
sortirà cap a Sant Sebastià, aturant-se
en algunes capitals de provincia.
Al ministeri de Governació
El ministre de Governació ha rebut
al Cap Superior de policia de Barce¬
lona.
Els farinaires
Una comissió de farinaires cordobe-
:8anco de Cataluña
CAPITAL ESCRIPIUSAT: 50.000.000 DB PESSETES
CAPITAL EN CIRCBLACIO: 40.000.000 DE PESSETES
Gasa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES I SUCURSALS: Barcelona (Sans, Saní Andreu, Gràcia, Rambla del Centre, Plaça
de Espanya 1 Plaça Comercial), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Anglès, Arbuclas, Arenys de
Mar, Arucas, Badalona, Bañólas, Blanes, Calella, Figueres, Galdary Guia (Gran Canaria), Hos¬
pitalet, Hostalrlch, tblça. Igualada, Las Palmas, Llagostera, Malgrat, Masnou, Mataró, Molins de
Rey, Moneada, Olot, Palafrugell, Palamós, Port-Bou, Puerto de La Luz, Santa Coloma de Par¬
nés. Santa Cruz de Tenerife, Teide (Gran Canaria), Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell, Vlch,
Vilafranca del Penedès.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
Apariat nOm. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de voiors.
Interesos de comptes corrents en pessetes
A la vista 2 i mig per 100 anual.
Amb vuit dies de préavis .... 3 per 100 anual.
A tres mesos .... . 3 i mig per 100 anual.
A sis mesos ... . , 4 per 100 anual.
A dotze 0 més . . . . . . 4 i mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4
NOVA YORK, 12.—Abans d'embar¬
car en el vapor francès «Ilie de France»
per a Europa, un redactor de l'Agència
Fabra ha interviuat al boxador Paulí
! Uzcudun el qual ha dit que estaria molt
i content de poder entrenar-se per als
i tres combats que va a celebrar a Euro-
I pa, en el seu poble nadiu de Règü, si
I trobava lloc a propòsit per fer-ho.
I Eis ires combats de referència són
I organitzats pel promotor Jeff Dickson 1
I segons les seves noticies se celebraran
per l'ordre següent:
I Ei primer combat amb el francès Cri-
] selle a Paris, a mitjans d'octubre.
Î El segon amb Primo Carnera a da-
I rrers d'octubre o primers de novembre
• probablement a Barcelona.
I El tercer combat serà contra Young
I Stribbling a Londres, a primers de de¬
sembre,
I Desprès Uzcudun es proposa tornar
\ als EE. UU. on confia que la témpora- !
\ da que ve podrà fer alguns combats
I amb les primeres figures del ring ame-
ricà.
I A la pregunta de si confiava resultar
vencedor de Carnera, digué: «Quan en¬
tro al ring ho faig sempre disposat a
guanyar».
El tenista Manuel Alonso
NOVA YORK, 12.—També en el
transatlàntic «Ille de France» ha embar¬
cat cap a França el famós tenista Ma¬
nuel Alonso, el qual es proposa des¬
cansar una temporada a Espanya.
El govern peruà reconegut
pel Nunci
LÍMA, 12.—El Nunci de S. S. ha re¬
conegut el nou govern peruà.
Població saquejada
BUENOS AIRES, 12.—A La Nación
li telegrafia el seu corresponsal a Asun¬
ción que una partida de indis deser¬
tors de l'exèrcit bolivià ha entrat a Ro¬
bóle, població boliviana, saquejant-la
i causant grans danys.
Ei govern bolivià
reconegut pel de Xile
LA PAZ, 12.—El govern xilè ha re¬
conegut oficialment al de Bolívia.
Argentina, vers la normalitat
BUcNOS AIRES, 12,—Segueix reg¬
nant la calma més absoluta en tot el
pais sense haver-se realitzat noves de¬
tencions de importància ni registrat cap
greu símptoma de descontent.
El nou govern ha reiterat el seu ferm
propòsit de procedir immediatament a
noves eleccions legislatives dins del
màxim de garanties de imparciaüíat. El
general Uriburu ha tornat a declarar
que no es considera més que un presi¬
dent provisional i que de cap manera
vol que el seu mandat duri més de l'es¬
trictament necessari.
Durant els dos última diçs sembla
haver-se aclarit molí la situació, a la '
qual cosa hi ha contribuït les declara¬
cions moderades dd Govern i el canvi
favorable que ha vigoritzat la vida mer¬
cantil.
Si bé en el govern actual hi ha un
predomini d'elements conservadors la
nova situació de fet compta amb el su¬
port més 0 menys directe dels socialis¬
tes, dels radicals amics dels Dr. Aivear
i de varis partits provincials indepen¬
dents, quedant-ne fora només eis irigo-
yenistes, el nombre dels quals havia
disminuït jforça en eis últims temps.
Tots aquests partits i agrupacions han
manifestat repetidament llur desig de
ajudar a la normalització de la situació,
convocant eleccions noves i constituint
els municipis i l'engranatge adminis¬
tratiu a base de votacions Uiures.
La tensió a la frontera
italo-iugoeslava
BELGRAD, 12.—Oficialment es decla¬
ra que les notícies circulades a l'estran¬
ger sobre la tensió a la frontera italo-
iugoeslava sónmolt exagerades almenys
pel que afecta a la parí iugoeslava.
Especialment es desmenteix que
a Agrara hagi estat cremada una ban¬
dera italiana com a protesta del fusella-
ment dels quatre eslovens a Trieste. No
obstant, s'admet que nombrosos eslo¬
vens que resideixen a l'altra banda de
la frontera italiana han estat a lugoeslà-
via fugint de la repressió italiana.
Igualment s'admet que aquest fet i
l'excitació que hi ha a la regió fronte¬
rera han obligat les autoritats iugoesla-
ves a augmentar la força pública.
La ruta aèria india
BASSORAH, 12.—Es diu que s'han
entaulat negociacions per a traslladar
la residència política britànica que fins
ara ha estat situada a Bushire (Golf Pèr¬
sic) a Bahrein. Com a conseqüència de
aquest canvi, la ruta aèria india, passa¬
rà pel cantó àrab del golf, en lloc de
fer-ho del cantó persa.
La política del mariscal Pilsudski
VARSÒVIA, 12.—E! partit socialista
ha près la iniciativa de oposar-se a la
política del mariscal Pilsudski, la qual
qualifiquen de predictatorial. Varis par¬
tits d'esquerra han unit llur protesta a
la deis socialistes. Vàries manifestacions
que s'havien intenlat realitzar contra el
govern han estat dissoltes per la força
pública practicant-se bastantes deten¬
cions.
Altrament i malgrat d'una evident
agitació política, l'ordre és complet en
tot el pais.
Secció financiera
Coützacions de Barcelona del dia d'avu
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Sessió de la Comissió Permanent
RESSENYA OFICIOSA
Sesión del dia 20 de agosto de 1930.
Asistieron los Sres. Capell, Novellas
y los suplentes Monserrat, Monclús y
Coll.
Se aprobó el acta de la sesión ante¬
rior y las facturas de Juan Range! de
550 pías, por conducción de los gigan¬
tes en los dias de Corpus y las Santas;
j. Diamant de 25 ptas. por arreglo de la
cabeza de la giganta pequeña, 513 ptas.
50 céntimos por una capa para el gi¬
gante y 1.112 ptas. por trajes, pelucas y
calzado para los enanos; Hijos de Ma¬
ria Pagés 103'45 ptas. Vda. de José Vi¬
lardell 89'05 ptas. Luis Matas 77'50 ptas. j
A. Trullás 7875 ptas. Pedro Pascual
12275 ptas. B. Fité 102'95 Antonio Ca- j
talá 138 ptas. aquellas por medicamen¬
tos y esta de aparatos ortopédicos; José
Daniel 250 ptas. por alquiler de bande¬
ras y cubre balcones para la calle Real;
Francisco Roca Arimón 5*65 ptas. por
papel gris; Salvador Lladó 10 ptas. por
traslado de enfermos al Hospital; C. Sa¬
las por servicios, herrajes y visitas pa¬
ra los cabalios de la Guardia civil du¬
rante el primer semestre; A. Charles 15
ptas. por un viaje a Barcelona.
Enterado de la circular de la Admi¬
nistración de Renías públicas de Barce¬
lona sobre patente nacional de automó¬
viles formación de padrones y altas y
bajas de los mismos (B. O. del 11). y
del oficio del Inspector provincial de
Sanidad comunicando el nombramien¬
to del médico de Higiene del servicio
antivenéreo el Dr. D. José Pons Bal-
mes.
Conceder 20 dias de licencia al médi¬
co titular D. Joaquin Castellsaguer Cas-
tellsaguer a partir del 1." de septiem¬
bre y será sustituido por D, Mateo
Puig.
Aprobar los estrados de acuerdos de
la Comisión Permanente.
Pasar a la Comisión de Fomento la
instancia de los albañiles y peones de
la brigada municipal en que solicitan
se les reconozca el derecho a quinque¬
nios por el tiempo que pasaron a ser
eventuales por supresión de la brigada
m unicipal; la de Jaime Serra Ventura
sobre inserción de pago de la cloaca
de la calle de Isern y el oficio del ins¬
pector municipal de Sanidad D, Joa¬
quin March Sala sobre e! estado sanita¬
rio de las escuelas de su distrito.
Aprobar el principio que se expon¬
gan al público los padrones de vehícu¬
los y caballerías.
Ratificar los acuerdos adoptados por |
los anteriores Ayuntamientos con res- \
pecto al compromiso contraído por el
Ministerio de Fomento con respecto a
la construcción del desvio de cauces de |
la parte occidental de Mataró de con- !
tribuir con el 25 por ciento de su coste
satisfadero en cinco plazos anuales y
entregando los terrenos necesarios al I
efecto.
Que se proceda a realizar la reforma
necesaria en el dispensario de la plaza |
indicada por el Sr. Concejal delegado
y haciéndose al efecto 150'60 ptas. del
capítulo correspondiente y arreglar las
puertas de las mesas de venía de carnes j
hacer los marcos nuevos y los bajos |
de ellas que asciende 48 pías, del pro¬
pio capítulo.
Subvencionar con 50 pías, del capí-
tulo de festejos la confección de un al¬
bum como recuerdo de las mismas de j
conformidad con la petición de D. San¬
tiago Carreras y D. Vicente Borràs.
Autorizar la instalación de una mesa
de menudillos en la plaza de Pi Mar-
gall en el lugar que indique el Conce¬
jal delegado conforme ha pedido don
Francisco Oms Paiíuví y un puesto pa- i
ra la venta en granos legumbres y deri- jvados en la propia plaza en el lugar \
que indique dicho Sr. Concejal según 1
petición de Francisco Ansillo Vives. |Que pase a la Comisión de Qober- s
nación para el Pleno el informe del se- |
ñor Teniente de Alcalde Delegado re¬
ferente al nuevo contrato de limpieza
pública, domiciliaria y riego. |
!
Ensanche.—Autorizar a Juan Barberà
Bes para ampliar en 22'14 metros cua- j
drados la parte posterior del edificio
de bajos y un cuerpo en Prat de la Ri¬
ba 65; o sea entre las calles de Lope de
Vega y Fioridablanca levantado por
Andrés Roca Puig; a Juan Qual Musía-
rós para otro de 5'20 bajos y un piso
en solar de la calle de Colón; Joaquin
Castany Tria segundo piso en la 3 de
la de Ibrán y José Carreras Casas otro
2." piso en 76 de S. Cucufate.
El Sr. Novellas pidió sean retiradas
las losas que existen en las calles de
t Isern y Llull por que perjudican el li¬
fc-ail'fcüiUíHWr1r f Ulifi j 23'00: Emissió de discs selectes.-
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bre tránsito haciendo presente que se
está pavimentando el extremo superior
del Paseo del Prat de la Riva y que no
existe cloaca indicando el Sr. Montse¬
rrat que se haran por debajo de los an¬
denes de las aceras como en la calle de
Isern.
El Sr. Monclús preguntó si se habla
resuelto a que calle se ponia el nombre
de Angel Gulraerá contestándole el
mismo Sr. Monserrat que no era pru¬
dente los cambios de nombres pero
que de todos podia hacerse una revi¬
sión dando la preferencia a las perso¬
nalidades locales.
El Sr. Novellas propuso que la p'aza
que se urbaniza detrás de la casa Con¬
sistorial se denomine de S. Jaime toda
vez que existe la imagen de este indi¬
cando el Sr. Monserrat que antigua¬
mente lo que se llamó Carreró y en la
actualidad calle de Enrique Granados
fué de Mossèn Jaume Sala, fundador
Dissabte, 13 de setembre
11'00; Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio. — Infor¬
mació teatral i cinematogràfica.—15'00:
Sessió Radiobenèfica.— 16'00: Tanca¬
ment de TEsíació.—17'30: Obertura de
l'Estació.—Cotització dels mercats in¬
ternacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa.—18'00; Tercet Ibèria,
Noticies de Premsa.—IQ'OO: Tancament
de la Estació.
del Hospital y que entiende que podia
dársele este nombre y que retiraba su
petición de que se llamase plaza de Ca¬
taluña.
Y se levantó la sesión.
La T. S. F.
Uíilóií Radio Barcelona EAj L
349 m. 20 kw., 859 kiîoe.
Divendres, 12 de setembre
21 00: Obertura de l'Estació. Campa¬
nades horàries de la Catedral.- Part
del servei meteorològic de Catalunya.—
Cotitzacions de monedes i valors.—
21'05: Orquestra de l'Estació, — 21'10:
Visitació Brosecl, cantaíriu.—21'50: Or¬
questra de l'Estació.— 22'GO: Noticies
de Premsa.— 22'05: L'interessant dra¬
ma en dos actes del escritor Carles Ar-
niches, titulat: «La sobrina del cura». -
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Eulogi (Eloi),
Saní Fe'ip d'Alexandria, mr. i St. Mau-
rili, b.
QUARANTA HORES
Demà acaben a Santa Maria per Do¬
lors Brunet. Matí, a tres quarts de 6,
Exposició; a les 9, ofici. Vespre, a dos
quarts de 7, Completes, Te-Deum, be¬
nedicció i reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hoí-a, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, írisagi;
a les 7, meditació. A les 9, ofici con¬
ventual.
A les 8, missa de l'Ií. Cor de Maria.
Vespre, a un quart de 8, rosari i visi¬
ta al Saníissini i Septenari als Dolors
de Maria a la capella dels Dolors, amb
Exposició, rosari i meditació.
A un quart de 9, Felicitació Sabbati-
na per la Congregació Mariana.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de düs quarts de 7 a les 9. Durant la
primer? meditació.
Vespre, a dos quarts de 8, Corona
Carmelitana. Durant la vesprada con¬
fessions.
Església de les Siervas de Maria.—
Tots els dies de la Novena hi haurà
missa resada a dos quarts de set.
Els exercicis de la tarda començaran
a les 7 amb exposició de S. D. M. Es
resarà l'Estació, saní Rosari, exercici de
la Novena i càntics sagrats.
Impremta Minerva - Mataró
S'ha recollit m gos
llop que serà entregat a la persona que
acrediti ésser-ne l'amo.
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Receptors enxufals ^ le correntt
Els trobareu en el




Abans de decidir-vos a comprar cap altre marca
de receptors,
veniu a sentir primer aquesta
Venda al comptat i a terminis
JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregassuccessor de L antiga
Enric Granados, 45
« CASA RECODER fundada en 1774
Mataró
MOBLES CLARIANA
Exposició ! venda de mobles de totes classes I estils
?^ESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Bisbe Mas, Î7
'
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.MATARÓ
EN VENDA
varies cases i xalets
Una casa per 21.000 pessetes
» » » 40.003 >
» > > 40 000 »
» » » 25.000 »
» » planta baixa i dos pi¬
sos, per 20.000 pessetes.
Tres baixos des de 10.000 ptes.
Un xalet amb tot confort, situat
a Llavaneras, per 40.000 pics.
Vàries finques, rústegues radica¬
das en el partit de Mataró i fora
d'ell des de 50.000 pessetes.
Família reduïda
de bones referències, cerca habitació
en casa particular.
Raó: En l'Administració del Diari.
CAPITAL DISPONIBLE PER
COL·LOCAR EN PRIMERA HIPOTECA
FRANCISCO CALDAS
AGENT DE NEGOCIS
Ronda de Ptim, 78 MATARÓ
Despatx: de 12 a 1 i de 6 a 7
II
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comeiciaïsamb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
talesa, II iswi
